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0 Leeswijzer 
1 
Het m.e.r.-proces wordt ingeleid door het opstellen van een startnota door de initiatief­
nemer van de m.e.r.-plichtige activiteit en het college van deskundigen. De startnota 
wordt tijdens de vooroverlegfase van het m.e.r. -proces opgesteld en wordt besproken 
tijdens de eerste vergadering- de startvergadering - waarbij de cel m.e.r., de ambtena­
ren-deskundigen, de initiatiefnemer en het voltallige college van deskundigen aanwezig 
zijn. 
De doelstelling van een startnota is : het geven van methodologische en inhoudelijke 
richtlijnen voor het opstellen van het MER. In de startnota worden volgende aspecten 
toegelicht : de methodologie die gevolgd zal worden in het opstellen van het MER; de 
inhoudsbepaling en specifieke reikwijdte van de disciplines� de aanduiding van mi­
lieuknelpuntenlpositieve milieu-effecten en aandachtsgebieden op basis van ingreep­
effectanalyse; beschrijving en evaluatie van de interdisciplinaire gegevensoverdracht in 
functie van de effectvoorspelling; beschrijving van de methoden voor analyse van de 
referentiesituatie (al dan niet uitvoeren van veldinventarisaties en laboratorium analy­
sen); beschrijving van de methoden inzake effectvoorspelling en -beoordeling en be­
schrijving van de diepgang van de milderende maatregelen. 
De startnota en het verslag van de startvergadering, waarin de wensen en standpunten 
van de administratie kenbaar gemaakt worden, dienen als definitieve richtlijn voor de 
inhoud van het MER. Na de startvergadering zal het college van deskundigen een 
ontwerpversie van het MER opstellen. 
Onderstaande startnota is opgesteld voor de 'aanleg van een ondergrondse waterleiding 
te Knokke-Heist' die m.e.r.-plichtig is en waarvan de Tussengemeentelijke Maat­
schappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (T.M.V.W.) de initiatiefuemer is. Het 
MER wordt opgesteld voor het bekomen van de nodige bouwvergunning ter uitvoering 
va.xi het project. 
1 Algemene inlichtingen 
1.1 Korte schets van het project 
Het project houdt de aanleg en het gebruik van een ondergrondse waterleiding in van 
de Nederlandse grens naar het centrum van Knokke-Heist (zie figuur l.lwl). Aan de 
Nederlandse grens komt de leiding uit tussen grenspaal 364 en 363, ten zuiden van het 
Nederlandse dorp Retranchement (gemeente Sluis). De aansluiting in Knokke-Heist is 
voorzien ter hoogte van het kruispunt Helmweg-Caddiespad. 
De afwerking van de grondwerken wordt gekoppeld aan de aanleg van een fietspad 
langs de Hazegrasstraat en de Retranchementstraat. 
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1.2 Coördinaten van de initiatiefnemer 
3 
De 'Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening', afge­
kort T.M.V.W., is een intercommunale maatschappij overeenkomstig de wet van 1 
maart 1922 opgericht onder de vorm van een samenwerkende vennootschap waarvan 
de statuten werden goedgekeurd bij Koninkelijk Besluit van 3 januari 1923. Zij is thans 
een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. De T.M.V.W. wordt thans beheerd door de wet van 22 
december 1986 b_etreffende de intercommunales. Oorspronkelijk bezat de intercommu­
nale 9 gemeenten als vennoten. Momenteel zijn er 65 gemeenten vennoot, waaronder 
Knokke-Heist. 
Adres: T.M.V.W. 
Stropkaai 14 
9000 Gent 
tel. (09) 240.02.11/fax (09) 222.91.11 
1.3 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 
Het project is m.e.r.-plichtig omwille van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 
maart 1989, II., art. 2, par. 9° : 
De aanleg van een ltoofdtransportleiding voor /zet transport van een vloeistof, of 
van een gas, in één of meer van volgende gebieden: 
- ofwel een volgens ltet gewestplan vastgesteld natuur- en! of reservaatgebied 
- ofwel een l1olgens ltet gewestplan vastgesteld ecologisch waardevol gebied 
- ofwel een vogelbescltermingsgebied vastgesteld in toepassing van de EG-
richtlijn 791409/EEG van 02 apri/1979 enlof 'Ramsar'-gebied. 
Daar de leiding dient voor het transport van water van Nederland naar Knokke, waar 
het gedistribueerd wordt, wordt de leiding beschouwd als een hoofdtransportleiding. 
De leiding doorkruist zowel volgens het gewestplan vastgesteld natuurgebied, als vo­
gelrichtlijn- en 'Ramsar'-gebied (zie punt 3.3). Het project is dus m.e.r.-plichtig. 
1.4 Samenstelling van het college van deskundigen 
Het college van deskundigen bestaat uit : 
• interne deskundigen : 
ir. P. Meeus, Directeur Logistiek, Technische Diensten en Winning 
ing. R. Buyens, ExploitatiechefToevoer 
• externe deskundige voor de disciplines water en bodem : 
Prof Dr. W. De Breuck, Universiteit Gent 
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• externe deskundige voor de discipline monumenten en landschappen en materiële 
goederen in het algemeen. 
Prof. Dr. M. Antrop, Universiteit Gent 
• externe deskundige voor de discipline fauna en flora en voor de coördinatie : 
Prof Dr. R. Verheyen, Groep voor Toegepaste Ekologie 
2 Verantwoording van het project 
2.1 Doelstelling van het project 
De doelstelling van het ·project is de watervoorziening van de kustzone te verbeteren. 
Dit is voornamelijk van belang tijdens de toeristische zomermaanden, gedurende welke 
het watergebruik in de zone sterk toeneemt. Hiervoor werd een overeenkomst tot 
waterlevering afgesloten tussen T.M.V.W. en DELTAN Nederland. Via de geplande 
waterleiding zal water vanaf de grens naar het reservoir in Knokke"Heist getranspor­
teerd kunnen worden en omgekeerd, zodat wederzijdse levering mogelijk is. 
Op aandringen van de gemeente Knokke-Heist wordt bij de a:f\:::verking een fietspad ge" 
pland bovenop de opgevulde sleuf. Dit zou gebeuren langsheen de Retranchement­
straat en de Hazegrasstraat. 
2.2 Noodzaak van het project 
Het waterverbruik in de gemeenten waarvoor T.M.V.W. instaat voor de watervoor­
ziening i s  gedurende de laatste 30 jaar sterk gestegen. In 1964 bedroeg de geleverde 
hoeveelheid water 30.4 miljoen kubieke meter, in 1984 59.3 miljoen kubieke meter en 
in 1994 80.6 miljoen kubieke meter. 
In 1994 werd ongeveer 16% van het geleverde water (13 miljoen kubieke meter) ge­
wonnen door T.M.V.W. zelf De eigen waterwinning steeg tussen 1993 en 1994 met 
1. 72 %. De overige 84 % werd aangekocht bij andere watervoorzieningsmaatschappij­
en (Antwerpse Waterwerken, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en Brus­
selse Intercommunale Watermaatschappij). 
De stijgende watervraag kan niet meer opgevangen worden door een verhoogde wa­
terwinning. Daarom heeft de T.M.V.W. een overeenkomst a:fgesloten met DELTAN 
Nederland om water te leveren. Door de geplande leiding zal het water naar Knokke­
Heist getransporteerd worden waardoor de watervoorziening in de kustzone verbeterd 
wordt. 
Het project verzorgt een extra beveiliging van de watervoor.:ziening van de kustzone 
door de mogelijkheid van wederzijdse levering. 
2.3 Voorstudies met eventuele milieuveran�oording 
Er werden geen voorstudies uitgevoerd. 
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3 Ruimtelijke, administratieve, juridische en beleidsmatige 
beschrijving van het project 
3.1 Ruimtelijke afbakening (figuur 3.1-1) 
Het projectgebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen werken uitgevoerd 
worden. Dit komt overeen met een zone die zich uitstrekt over ca. 6 m langsheen het 
gehele tracé. Het tracé bevindt zich integraal op het grondgebied van de gemeente 
Knokke-Heist en strekt zich uit van het centrum van Knokke-Heist tot aan de Neder­
landse grens net ten zuiden van Retranchement (gemeente Sluis). De lengte van het 
tracé is ongeveer 7.200 m. 
Het tracé loopt vanaf het kruispunt Helmweg-Caddiespad door het golfterrein in oos­
telijke richting. Vervolgens doorkruist het een woonwijk, waarna het door de Oude 
Hazegraspolder loopt. Vanaf hier verloopt het tracé bijna uitsluitend door agrarisch 
gebied. Ten oosten van het waterzuiveringsstation bereikt de leiding de Schapersdijk 
(de scheiding tussen de Oude en de Nieuwe Hazegraspolder, hier ligt ook de Haze­
grasweg). Ten noorden van de Theresiahoeve wordt afgebogen naar de Retranche­
mentstraat, waarlangs de leiding in noordoostelijke richting verder loopt. Net ten oos­
ten van de Nieuwe Watergang wordt de Retranchementstraat verlaten en loopt de lei­
ding in zuidzuidoostelijke richting naar de grens. De grens wordt bereikt ter hoogte 
van Terhofstede. 
Met uitzondering van de passage door het golfterrein en het stuk tussen de Nederland­
se grens en de Retranchementstraat volgt het tracé over zijn lengte bestaande straten, 
zandwegen of paden. 
3.2 Administratieve beschrijving 
In 1995 sloot de T.M.V.W. een overeenkomst af met Deltan Nederland tot levering 
van 3 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar. Deze overeenkomst ging in vanaf 1 
januari 1996. Er zijn twee leveringspunten voorzien: één ter hoogte van Gent (welke 
bijna gebruiksklaar is) en één ter hoogte van Knokke-Heist. De waterleiding op Neder­
lands grondgebied (naar leveringspunt Knokke-Heist) is reeds vergund en de uitvoe­
ringsprocedure is gestart. 
In overleg met de Gemeente Knokke-Heist werd besloten om bij de afwerking van de 
waterleiding gelijktijdig een fietspad aan te leggen langsheen de Hazegrasstraat en de 
Retranchementstraat. 
De gemeente Knokke-Heist stelt ook een kort alternatief tracégedeelte voor (zie punt 
4.2). 
Na de voltooüng van het lVIER zal een bouwvergunningsaanvraag (vervolledigd met 
het lVIER) ingediend worden. Dit dient te gebeuren bij de gemachtigde ambtenaar van 
AROHM: West-Vlaandere:1 en niet bij het College van Burgemeester en Schepenen van 
Knokke-Heist, omdat T.M.V.W. een publiekrechtelijk rechtspersoon is. 
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3.3 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
3.3.1 Juridische randvoorwaarden 
Gewestplan (zie figuur 3.3-1) 
8 
Van west naar oost doorkruist het tracé volgende door het gewestplan vastgestelde 
gebieden : parkgebied, woongebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, na­
tuurgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
In de nabijheid van het projectgebied bevinden zich nog andere door het gewestplan 
vastgestelde natuurgebieden, zoals het Blinkaartbos (Koningsbos) op 200 tot 300 m 
van het tracé en de Kleine Vlakte op ca. 750 m van het tracé. Aansluitend op de Kleine 
Vlakte bevinden zich de op het gewestplan aangeduide reservaatgebieden 'het Zwin' en 
de 'Zwinbosjes' (op 1.500 tot 2.000 m van het projectgebied). 
Vlarem ll 
Voor de disciplines water en bodem gelden de milieukwaliteitsnormen voor bodem, 
oppervlaktewater en grondwater, zoals bepaald in Vlarem II. 
Beschermde monumenten , stads- en dorpsgezichten en landschappen (zie figuur 
3.3-2) 
Volgende beschermde landschappen en dorpsgezichten worden doorkruist of bevinden 
zich in de nabijheid van het projectgebied : 
landschap 'Oude Hazegraspolder en Binnenduinen' (M. E. 09/06/1995) 
landschap 'Isabellafort en omgeving' (M.B. 18/11/1991) 
landschap 'Cantelmoline' (M.B. 18/1111991) 
landschap 'Zwinbosjes' (M.B. 09/02/89) 
landschap 'Hazegraspolder' (K.B. 05/09/1978) 
landschap 'Graaf Jansdijk' (K.B. 05/05/1959) 
landschap gevormd door de streek van het Zwin (K.B. 07/04/39) 
dorpsgezicht 'Hazegrasstraat' (K.B. 06/10/1980) 
Decreet houdende de bescherming van het archeologische patrimonium 
Sinds 20/04/94 is het decreet van de Vlaamse Regering (B.V.R. 14/07/93, B.S. 
19110/93) van kracht houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium. 
Volgens dit decreet moet bij grondwerken reeds in de planfase contact genomen wor­
den met het Instituut voor het Archeologisch Patrimomum (lAP). 
Wet op het natuurbehoud en Duinendecreet 
Volgende uitvoeringsbesluiten genomen in her kader van de "Wet van 12 juli 1973op 
het natuurbehoud zijn van belang : 
KB. van 16.02.1976 houdende maatregelen ter bescherming van plantesoorten 
De plantesoorten vermeld in dit besluit worden integraal beschermd, beschermd voor 
wat hun ondergrondse delen betreft of mogen niet worden uitgetrokken of geoogst in 
de natuur, vervoerd of uitgevoerd, indien dit gebeurt voor han..dels- of industriële doel­
einden. 
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Figuur 3.3-1 : Gewestplan Brugge- Oostkust 
Legende 
Schaal : 1 :25.000 
Opdrachtgever : T.M. V.W. 
Opdrachthouder : Groep voor Toegepaste Ekologie 
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Figuur 3.3-2: Beschermde dorpsgezichten en 
landschappen 
Legende 
1 Oude Hazegraspolder en Binnenduinen 
2 Isabellafort en omgeving 
3 Hazegraspolder 
4 Gedeelte Graaf lansdijk 
5 Gedeelten Graaf lansdijk 
6 dorpsgezicht Hazegrasstraat 
Schaal : 1:25.000 
Opdrachtgever: T.M.V.W. 
Opdrachthouder : Groep voor Toegepaste Ekologie 
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K.B. van 22.09.1980 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild 
levende inheemse diersoorten, die niet onder toepassing vallen van de wetten en be­
sluiten op de jacht en de vogelbescherming 
Diersoorten vermeld in dit besluit genieten in het Vlaamse Gewest volledige bescher­
ming. 
K.B. van 09.09.1981 houdende maatregelen ter bescherming van de in de E.U in het 
wild levende vogelsoorten 
Voor volledig beschennde vogels is het doden, vangen, vervoeren, bezitten of verhan­
delen verboden. Het opzettelijk verstoren, wegnemen of vernietigen van bewoonde of 
in aanbouw zijnde nesten is eveneens verboden. 
K.B. van 03.02.1981 toi regeling, voor het Vlaamse Gewest, van de erkenning en de 
subsidiëring van natuurreservaten 
Er komen geen staats- of erkende natuurreservaten voor in de nabijheid van het project. 
Wel is er het belangrijke private natuurreservaat 'Het Zwin'. 
B. Vl.R. 27.06.84 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd 
door publiekrechtelijke rechtspersonen (Bermbesluit) 
Het besluit verbiedt het gebruik van pesticiden op wegbermen waarvan het beheer toe­
behoort aan publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarnaast bepaalt het besluit dat de 
bermen niet voor 15 juni mogen worden gemaaid en dat een eventuele tweede maai­
beurt slechts na 15 september mag worden uitgevoerd. Het maaisel moet binnen de tien 
dagen na het maaien verwijderd worden. Afwijkingen hierop kunnen uitzonderlijk wor­
den aangevraagd om redenen van natuurbehoud. 
B. Vl.R. 04.12. 91 tot instelling van een vergunningsplicht voor de wijziging van de ve­
getatie en van lijn- en puntvormige elementen (Vegetatie besluit) 
Het besluit is onder andere van toepassing op natuurgebieden (N- en R-gebieden) van 
het gewestplan, Vogelrichtlijngebieden en 'Ramsar'-gebieden. Wijzigingen in de vege­
tatie of in lijn- en puntvormige elementen zijn door het besluit vergunningsplichtig 
( vegetatievergunning). 
Het Duinendecreet van 14.07.93 
Door het Decreet van 14.07.93 werd een hoofdstuk 'specifieke bepalingen voor de 
maritieme duinstreek' toegevoegd aan de Natuurbehoudswet. Het B.VI.R. 16.11.94 
heeft delen van de maritieme duinstreek als beschennde duingebieden en voor het duin­
gebied belangrijke landbouwgronden aangeduid. In de beschermde duingebieden en 
voor het duingebied belangrijke landbouwgronden geldt, ongeacht de bodembestem­
mingsplannen (gewestplan, APA, BPA), een volledig bouwverbod voor werken die 
vergunningsplichtig zijn overeenkomstig art. 44 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit 
bouwverbod geldt niet voor zover het gaat om verbouwing, herbouw en uitbreiding 
van bestaande landbouwbedrijven en voor zover deze werken geen wijziging van de 
landbouwbestemming tot gevolg hebben. 
De door het B. VI.R. van 30. I I. 94 vastgestelde beschermde gebieden worden weergeg­
ven op figuur 3. 3-3. 
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Figuur 3.3-3: Door het Duinendecreet beschermde 
gebieden 
Le§ 
Beschermd gebied 
Schaal 1:25.000 
Opdrachtgever : T.M. V. W. 
Opdrachthouder: Groep voor Toegepaste Ekologie 
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Vogelrichtlijn- en 'Ramsar'-gebieden 
'Ramsar' -gebieden zijn water(vogel)gebieden van internationale beteMaïs die aangeduid 
werden in het kader van de Conventie van Ramsar (02.02.71) en de Wet van 22.02.79. 
Het K.B. 27.09.84 duidde de gebieden aan. In het Vlaamse Gewest gelden volgende 
beschermingsmaatregelen voor 'Ramsar' -gebieden : 
voor de aanleg van een hoofdtransportleiding, voor ruilverkavelings- en! of lan­
dinrichtingsprojecten en voor waterhuishoudingsprojecten die het waterregime 
beïnvloeden is een l'vfER vereist 
het vegetatiebesluit is van toepassing. 
Vogelrichtlijngebieden werden aangeduid in het kader van de richtlijn 79/409/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand (Besluit Vlaamse Executieve 17 oktober 1988). 
Volgens artikel 6 van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21  mei 1992 inzake de 
instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, houdt dit in dat voor 
plannen die significante gevolgen kunnen hebben voor zo'n gebied slechts toestemming 
kan worden gegeven nadat de bevoegde instanties zekerheid verkregen hebben dat de 
plannen de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zullen aantasten en 
nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 
Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies en beoordeling van de gevol­
gen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende rede­
nen van groot openbaar belang toch moeten worden gerealiseerd, moet de lidstaat alle 
- nodige comp�nserende maatregelen nemen om te waarborgen dat de algehele samen-
hang van natuur en milieu bewaard blijft. 
· 
Op figuur 3.3-4 wordt de ligging van Vogelrichtlijn- en 'Ramsar' -gebieden geïllu­
streerd. 
3.3.2 Beleidsmatige randvoorwaarden 
Habitatrichtlijngebieden 
In Vlaanderen zijn in het kader van de Europese Richtlijn 92/43/EEG een aantal gebie­
den voorgesteld als speciale beschermingszones. De richtlijn heeft het behoud van de 
biodiversiteit tot doel en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna die hiervan deel uit maken. Hiertoe dienen door elk land specia­
le beschermingszones te worden aangeduid rekening houdend met welomschreven cri­
teria. 
In een voorstel tot selectie en afbakening (Anselin en Kuijken, 1995) worden een aantal 
gebieden aangeduid in Knokke-Heist, nl. het Zwin, de Zwinbosjes, een deel van de Ou­
de Hazegraspolder en het golfterrein. 
Structuurplan Vlaanderen 
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen werd een 'Voorontwerp Structuurplan 
Kust' opgesteld dat kadert in het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen. 
Het gemeentelijke structuurplan zit in een beginfase. Er zijn nog geen officiële studies 
uitgebracht. 
Startnota 
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Figuur 3.3-4 : Ligging 'Ramsar'- en 
Vogelrichtlijngeebieden 
Legende 
[IIJ 'Ramsar' -gebied 
§ Vogelrichtlijngebied 
Schaal : 1:25.000 
Opdrachtgever: T.M.V.W. 
Opdrachthouder: Groep voor Toegepaste Ekologie 
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Regionale landschappen 
Het project bevindt zich niet in een regionaal landschap. 
Ecologisch Impulsgebied 
Het project bevindt zich niet in een ecologisch impulsgebied. 
Milieukonvenant, Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
De invetarisatiefase van het G.N.O.P. Knokke-Heist wordt bijna afgerond. In de loop 
van februari moeten de gebieden die nader onderzocht zullen worden geselecteerd en 
afgebakend zijn. 
Groene Hoofdstructuur (zie kaart 3.3-5) 
Het project loopt grotendeels door natuurkem- en natuurontwikkelingsgebied. Het 
golfterrein, het westelijk deel van de Oude Hazegraspolder en de weidegebieden langs­
heen de Nieuwe Watergang zijn natuurkerngebied. De rest van het doorkruiste gebied, 
op uitzondering van de woonwijk ten oosten van de Beslaan, is natuurontwikkelings­
gebied. 
Ruilverkaveling en landinrichting 
In de nabijheid van het project worden geen ruilverkavelingen of landinrichtingsprojec­
ten uitgevoerd of gepland. 
4 Beschrijving van het project 
4.1 Vastlegging van de projectgrenzen 
Het project zoals voorgesteld door de initiatiefnemer bestaat uit volgende karakteris­
tieken die een rol zullen spelen in de effectvoorspelling en �beoordeling: 
TIJDENS DE AANLEGFASE 
- aanleg van ondergrondse waterleiding 
� afVoeren en/ of stockeren van uitgegraven grond 
- storten van uitgegraven grond 
- aanleg van structuren (brandkranen) 
- aanleg van fietspad bij de afwerking 
TIJDENS DE GEBRUIKS-EN ONDERHOUDSFASE 
- gebruik en onderhoud waterleiding 
- onderhoud voorbehouden zone 
- gebruik en onderhoud fietspad 
4.2 Concrete beschrijving van het project 
Het tracé van de geplande leiding is ongeveer 7.200 m lang. Het verbindt de bestaande 
waterleiding in Knokke-Heist (ter hoogte van het kruispunt Caddiespad-Helmweg) met 
een nog aan te leggen waterleiding (in uitvoering) aan de Nederlandse grens. 
Startnota 
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Figuur 3.3-5: Groene Hoofdstructuur* 
Legende 
ITD Natuurkerngebied 
§ Natuurontwikkelingsgebied 
Schaal : 1:25.000 
Opdrachtgever: T.M.V.W. 
Opdrachthouder: Groep voor Toegepaste Ekologie 
* Opm. : Deze kaart 1s gebaseerd op het ontwerp van Groene 
Hoofdstructuur Yan Vlaanderen van 01.09.1993. De oorspron­
kelijke kaart is opgemaakt met een schaal van 1:100.000. De op 
bovenstaande kaart aangeduide grenzen van gebieden zijn een 
interpretatie hierYan. 
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De waterleiding op Nederlands grondgebied is een aftakking van een grotere distribu­
tieleiding komende van Oostburg. 
De leiding wordt over. het grootste deel van het traject langs bestaande wegen gepland. 
Het traject (zie figuur 3.1-la en b) volgt van aan de Helmweg het Caddiespad in oos­
telijke richting over een lengte van ongeveer 250 m. Dan buigt het tracé af in zuid­
zuidoostelijke richting (in het golfterrein), om na ca. 100 m af te buigen naar het oos­
ten. In het golfterrein volgt het tracé de gebieden tussen de golfbanen, enkel de meest 
oostelijke golfbaan wordt door de leiding gekruist. Ten oosten van het golfterrein 
kruist de leiding de Boslaan en verloopt vervolgens parallel aan de Kalfduinen. Hierna 
wordt parallel aan onverharde wegen aansluiting gezocht met de Paulusstraat Deze 
wordt gekruist en het tracé verloopt verder oostelijk via het Jagerspad en een onver­
harde weg ten zuiden van het waterzuiveringsstation naar de Hazegrasstraat. Het tracé 
volgt de noordzijde van de Hazegrasstraat in zuidoostelijke richting. Via een onver­
harde weg ten noorden van de Theresiahoeve wordt de verbinding gemaakt met de 
Retranchementstraat, welke aan de zuidzijde wordt gevolgd richting Nederlandse grens 
tot net voorbij de overbrugging van de Nieuwe Watergang. In de plannen van de ini­
tiatiefnemer buigt het tracé hier naar het zuidoosten, door akkers en weilanden om de 
Nederlandse grens te bereiken ter hoogte van Terhofstede, tussen grenspaal 364 en 
363. De gemeente Knokke-Heist stelt voor dit laatste deel echter een alternatief voor, 
nl. het volgen van de Retranchementstraat tot aan de grens (zie ook deel 6 Alternatie­
ven). 
Het tracé loopt voornamelijk door agrarisch gebied, maar ook door parkgebied (het 
golfterrein), woongebied (ter hoogte van Kalfduinen) en natuurgebied (langs de Nieu­
we Watergang). Voor de uitvoering van het project zijn een beperkt aantal onteigenin­
gen noodzakelijk. 
In de voorbereidingsfase wordt het tracé uitgezet. Sonderingen worden uitgevoerd om 
mogelijke obstakels in de ondergrond te situeren. 
Tijdens de uitvoering van de werken wordt de werkstrook ingenomen en de piste, 
waarlangs het werkverkeer verloopt, aangelegd. Daarna worden de buizen langsheen 
het tracé geplaatst, de sleuf gegraven en de buizen in de sleuf geposeerd. De geplande 
leiding heeft een diameter van 300 mrn en wordt uitgevoerd in P.V.C., P.E. Gietijzer of 
staal, volgens de bieding van de aannemer. Ze wordt aangebracht op een diepte van 
minimaal 80 cm (bovenkant van de leiding) en meestal niet dieper dan 125 cm 
(onderkant van de leiding). Indien mogelijk (d.w.z. in geval van zandgrond) worden de 
uitgegraven gronden herbruikt voor het opvullen van de sleuf, zoniet wordt er opvul­
Jingszand gebruikt. De afgegraven teelaarde wordt na de werken terug aangebracht. 
De overtollige gronden worden afgevoerd naar erkende stortplaatsen. 
Op bepaalde plaatsen wordt er niet met een sleuf gewerkt, maar opteert men voor ge­
stuurde boringen. Dit is het geval op volgende plaatsen : 
• onder de meest oostelijke golfbaan 
• onder de Paulusvaart 
• onder duiker en keermuren Retranchementstraat 
• onder de Nieuwe Watergang 
De buizen worden getest (door ze te vullen met water bij een druk die 5 bar hoger ligt 
dan de werkdruk), waarna de sleuf opgevuld wordt met zand en het terrein in zijn oor­
spronkelijke staat hersteld wordt. 
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Na de uitvoering van de werken blijven boven het maaiveld enkel de aanduidingen 
zichtbaar, dit zijn betonnen W�palen en een betonkader van 80 x 70 cm, met daarin een 
gietijzeren straatpot 
Bij de afwerking van de waterleiding (herstel in oorspronkelijke staat) wordt een fiets� 
pad aangelegd langsheen de bestaande verharde wegen, de Hazegrasstraat (aan 
noordzijde) en de Retranchementstraat (aan zuidzijde). Ten noorden van de Theresia­
hoeve wordt het bestaande fietspad verbreed. Het fietspad heeft een breedte van 2 tot 
2.5 meter (zie verschillende profielen in figuur 4.2-1) en wordt aangelegd met een 
steenslaglaag als fundering en een betonnen bovenlaag. Aan de Retranchementstraat 
moet hiertoe de dijk verbreed worden. Tussen Oosthoek en de plaats waar de leiding 
van de Hazegrasstraat afvvijkt naar het zuiden, zou het fietspad verder aangelegd wor­
den door de Gemeente Knokke-Heist. 
De uitvoeringstermijn wordt begroot op een 4-tal maanden, de aanvang van de werken 
wordt voorzien in het voorjaar van 1996. Het project is van dergelijke beperkte om­
vang dat er geen fasering gepland wordt. 
Tijdens de exploitatiefase verwacht men levering van drinkwater in het reservoir te 
Knokke met een druk van 20 mwk ten opzichte van N.A.P .. De maximale afuame zal 
13 0 m3 /uur bedragen. 
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Figuur 4. 2-1 : Dwarsprofielen van het fietspad (drie bladzijden) 
Legende 
Typedwarsprofiel Hazegrasstraat I komt overeen met nr. 1 op figuur 3 . 1-1 b 
Typedwarsprofiel Hazegrasstraat 2 komt overeen met nr. 2 op figuur 3 . 1 -1 b 
Typedwarsprofiel Retranchementstraat komt overeen met nr. 3 op figuur 3 . 1 - 1  b 
Schaal : 1 :25.000 
Opdrachtgever : T.M.V.W. 
Opdrachthouder : Groep voor Toegepaste Ekologie 
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5 Projectgegevens te leveren door de initiatiefnemer aan de 
disciplines 
5.1 Identificatie van gegevens te leveren door de initiatiefnemer 
De volgende gegevens zijn te leveren door de initiatiefheroer aan de versebillende dis­
ciplines : 
aard van de gegevens te leveren aan 
. tracéplan water + bodem 
. rapporten geotechnisch-geologisch onderzoek 
. gedetaileerd lengtepro:fiel_(met aanduiding van afinetingen, graaf-
diepte, grondwatertafel, h·eropvulling van het tracé) 
. gedetaileerde dwarsprofielen 
• voorziene kunstwerken (welke en waar) 
. gegevens m.b.t. onderhoudswerken 
. kenmerken van het fietspad (lengte- en dwarsprofielen, onderhoud) 
• bestemming en/of plaats en tijd van stockage van uitgegraven 
gronden 
• afkomst opvulmateriaal 
• graafinethode en gegevens m.b.t. de gebruikte machines 
• werkbreedte 
. gegevens m.b.t. de afwerking 
• welke ingrepen bij kruisen van oppervlakte wateren 
• gegevens m.b.t. bemaling (op welke diepte, hoe lang, debiet, kwali-
teit en bestemming) 
• tracéplan met aanduiding van het ruimtebeslag van de projectzone fauna en flora 
en de werkstrook 
• eventueel lokatie aanvoerwegen, bouwwerven 
• lokatie grondverzet 
• duur van werkzaamheden (op verschillende plaatsen) 
• gewestplan landschappen 
. tracéplan met aanduiding van het ruimtebeslag van de projectzone 
en de werkstrook 
. landschappelijke inrichting na het uitvoeren van de activiteit 
. gegevens m.b.t. vergravingen en grondverplaatsingen 
5.2 Evaluatie van de projectgegevens door de verschillende 
disciplines 
5.2.1 Beoordeling door de disciplines water en bodem 
Er is geen geotechnisch-geologisch onderzoek beschikbaar; de initiatietnemer voorziet 
de mogelijkheid tijdens de voorbereidingsfase eventueel sonderingen uit te voeren. Het 
ware wenselijk het definitief programma uit te werken met de :MER-deskundige en uit 
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te voeren zodanig dat de gegevens eveneens voor de opmaak van het :MER beschikbaar 
zijn. 
Een lengteprofiel is beê�hikbaar. Er zijn geen gegevens bekend omtrent grondwaterta­
fel en heropvulling. 
Dwarsprofielen van de sleu! en van de fietspaden zijn voorhanden. 
De technische kenmerken van de geplaatste leiding zijn, met uitzondering van de dia­
meter, niet beschikbaar en zijn afhankelijk van de bieding van de aannemer. 
Er zijn geen gedetailleerde gegevens omtrent de voorziene kunstwerken beschikbaar. 
Welke onderhoudswerken en met welke frequentie nodig zijn aan het fietspad is onbe-
kend. 
-
De bestemming van de uitgegraven gronden is niet gekend; dit zal afhangen van de 
mogelijkheid om ze te gebruiken als opvulmateriaal hetgeen op zijn beurt afhangt van 
de aard van de grond. Niet-gebruikte gronden worden naar een erkende stortplaats ge­
bracht. 
De wijze waarop de sleuf wordt gegraven is afhankelijk van de aannemer en dus niet 
gekend. 
De werkbreedte langs het tracé is niet gekend en afhankelijk van de aannemer. 
De gegevens die afhangen van de aannemer worden eerst na de aanbetseding bekend en 
zijn dus niet beschikbaar tijdens de periode waarin het :MER opgesteld wordt. 
Het is niet bekend of bemalingen nodig zijn. Er zijn geen gegevens omtrent de grond­
watertafel. Er zijn aldus ook geen gegevens beschikbaar omtrent: 
- waar bemaling, 
- diepte bemaling, 
- hoe bemaling, 
- duur bemaling, 
- kwaliteit bemalingswater, 
- bestemming bemalingswater. 
Hierbij dient opgemerkt dat de grondwatertafel en dus ook gegevens met betrekking 
tot bemaling afhankelijk zijn van het tijdstip (seizoen) waarop de werken zullen uitge­
voerd worden. 
Algemeen kan gesteld worden dat weinig concrete gegevens beschikbaar zijn zowel 
omtrent de referentietoestand voor de milieudisciplines bodem en water en dat ook vele 
ingrepen niet nauwkeurig beschreven zijn en afhankelijk worden gesteld van de bieding 
van de aannemer. 
5.2.2 Beoordeling door de discipline fauna en flora 
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Een tracéplan is voor handen. De breedte van de werkstrook staat niet geheel vast, 
maar wordt geschat op circa 6 m. Lokatie van aanvoerwegen en eventuele bouwwer­
ven zijn niet gekend. Dit wil zeggen dat effecten van tijdelijk eco(bio )toopverlies niet 
eenduidig in te schatten zullen zijn. Vanuit de discipline fauna en flora kunnen voorstel­
len tot lokatie van aanvoerwegen en bouwwerven worden aangeboden. Het grondver­
zet blijft beperkt tot de werkstrook, overtollige grond wordt afgevoerd. 
5.2.3 Beoordeling door de discipline landschap 
De gegevens bekomen van de initiatiefuemer zijn van volgende aard: 
• met betrekking tot vergravingen en grondverplaatsingen: deze blijven beperkt tot de 
werksleuf� het aanvull�n gebeurt met dezelfde grondspecie indien mogelijk 
(zandgebieden) of door zand (kleigebieden); overtollige grond wordt afgevoerd. 
Deze informatie, samen met de bodemkundige gegevens, is voldoende om de impact 
op het bodemarchief in te schatten. 
• met betrekking tot het landschapsherstel: algemeen wordt het landschap 'in de oor­
spronkelijke staat' hersteld, behalve dat langs de wegen een fietspad wordt aange­
legd. De technische specificaties en plannen hiervoor zijn beschikbaar en bevatten 
voldoende gegevens met betrekking tot de aard van de gebruikte materialen, de 
nieuwe vegetatieaanplantingen en het straatmeubilair. 
6 Alternatieven en ontwikkelingsscenario's 
6.1 Alternatieven 
Naast het geplande traject is er het lokatie-alternatief van de Gemeente Knokke-Heist 
(zie punt 4.2). Andere lokatie-alternatieven kunnen onderzocht of voorgesteld worden 
als mocht blijken dat hierdoor negatieve milieu-effecten kunnen venneden worden. 
Eind- en beginpunt van de leiding liggen echter vast. 
De uitvoerings-altematieven zijn beperkt tot het sleufloos aanleggen van de leiding 
( onderpersing) en de afwerking van de werkstrook (aanbrengen van beplanting, beperkt 
tot niet diepwortelende soorten). 
6.2 Ontwikkelingsscenario's 
Naast de referentiesituatie kunnen volgende ontwikkelingsscenario's worden be­
schouwd : 
• autonome ontwik eling : 
Bij een autonome ontwikkeling wordt de verderzetting van het huidige bodem­
gebruik verwacht. De bestemmingen volgens het gewestplan komen overeen 
met de actuele situatie; er worden bijgevolg geen wijzigingen in het bodemge-
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bruik van het studiegebied verwacht. De verkeersintensiteit langsheen de Ha­
zegrasstraat en de Retranchementstraat zal in de toekomst waarschijnlijk stij­
gen. 
Daar bij een autonome ontwikkeling weinig veranderingen t.o.v. de referentiesi­
tuatie verwacht worden, wordt de autonome ontwikkeling niet behandeld in het 
l\11ER. 
• natuurontwikkeling : 
Natuurontwikkeling kan gerealiseerd worden door de invulling van de Groene 
Hoofdstructuur. Deze invulling kan gebeuren door middel van het opstellen 
van een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan. Het grootste deel van het tra­
èé verloopt door natuurkem- en natuurontwikkelingsgebied (zie punt 3 .3 . 1). 
Om dit ontwikkelingsscenario te beschrijven kan gebruik gemaakt worden van 
de inventarisatiefase en de aandachtsgebieden in het G.N.O.P., indien deze ge­
gevens beschikbaar zijn. Daarnaast bestaat er ook de 'Aanzet tot een natuurbe­
heers- en ontwikkelingsplan voor Knokke-Heist', een voorstel van Natuur & 
Milieu Oostkust - Afdeling Knokke-Heist van Natuurreservaten vzw. 
• Ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder 
In opdracht van Rijkswaterstaat (Nederland) en het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt momenteel een studie uitgevoerd over mogelijke structure­
le oplossingen om de natuurwaarden van 'Het Zwin' in stand te houden. Eén 
van de mogelijke oplossingen bestaat uit een gehele of gedeeltelijke ontpolde­
ring van de Willem-Leopoldpolder. Gezien de idee van ontpoldering ten be­
hoeve van waterbeheersing en natuurontwikkeling meer en meer ingeburgerd 
raakt, is het zinvol dit ontwikkelingsscenario te beschouwen. 
7 Ingreep-effectanalyse 
7. 1 Inleiding 
Het project heeft een uitgesproken lineair karakter, waardoor het studiegebied ruimte­
Iijk uitgestrekt is en zal opgesplitst moeten worden in aandachtsgebieden. 
De effecten van het aanleggen van een ondergrondse waterleiding zullen belangrijker 
zijn tijdens de aanlegfase dan tijdens de exploitatiefase. Typische effecten van de aan­
leg van leidingen zijn : 
• barrière-effecten en structuurwijzigingen (fauna en flora, landschappen) 
• direct ruimtebeslag (bodem, fauna en flora, landschap) 
• wijzigingen in grondwaterstand en bodemvochtregime (bodem, water, fauna en flo-
ra) 
• wijzigingen in het bodemprofiel (bodem, fauna en flora) 
• wijzigingen in hydraulisch regime door doorsnijden van lagen (water, fauna en flora) 
• beïnvloeding van de belevingskwaliteiten en landschapsstructuur (landschap) 
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7.2 Controlelijst van deelingrepen 
Volgende deelingrepen zullen tijdens de uitvoering van het project optreden : 
I. AANLEGFASE 
A. Voorbereidende werkzaamheden 
AO onteigening van percelen 
Al aanvoer van materieel 
A2 aanleg van aan� en afvoerwegen 
A3 inrichting van de werfkeet en van de stockageruimte voor materieel 
A4 sonderingen 
B. Aanleg van de werkpiste 
B 1 afbakenen van de werkpiste met omheiningen 
B2 plaatsen van overbruggingen van waterlopen en grachten 
B3 plaatsen van signalisatieborden 
B4 · rooien bomen en struiken, uitbreken verhardingen 
C. Grondwerken 
C 1 uitgraven van de teelaarde met kraan 
C2 stockage van teelaarde aan de rand van de werkpiste 
D. Instellen sleufbemaling 
D 1 plaatsen van horizontale draineerbuis in de as van de sleuf 
D2 plaatsen van pompen op horizontale draineerbuis 
D3 evacuatie van pompwater en lozing in ontvangend waterlichaam 
E. Buisleidingen 
E 1 aanvoer van buisleidingen met vrachtwagens 
E2 lassen van buisleidingen 
E3 controle van lasnaden en bekleding met polyethyleen 
F. Bouwen van kunstwerken 
Fl bouwen van afsluiterposten 
F2 bouwen van controleputten i.f.v. materiaalsoort 
G. Sleufwerken 
G 1 uitgraven sleuf 
G 1 a stockage grond 
G2 plaatsen buisleiding in sleuf 
G3 aanvulling sleuf (eventueel met funderingszand en kleilenzen) 
G4 terugplaatsing teelaarde 
G5 afvoer overtollige grond 
G6 bergen overtollige grond 
H. Afwerking 
H l  uitvoering dichtheids- en weerstandsproeven met water onder druk 
H2 aanduiding van de leiding met merkpalen en luchtbakens 
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H3 ontruimen werkpiste (uitbreken van tijdelijke verharding, signalisatie-
borden) 
H4 herstel perceelsgrenzen 
HS herstel waterlopen en grachten 
H6 bewerking werkpiste met landbouwvoertuigen 
H7 aanleg fietspad 
H7a egaliseren oppervlak 
H7b aanbrengen verhardingslagen 
H7c aanleg berm en aanplanten haag 
II. EXPLOITATlEFASE 
A. Gebruik van leiding 
B .  Accidentele situaties 
C. Gebruik fietspad 
Ill. ONDERHOUDSFASE 
A. Controle van de leidingen 
B .  Onderhoud van de leiding door jaarlijkse aftapping 
C. Onderhoud van de voorbehouden zone (verwijderen van opslag) 
D. Onderhoud fietspad 
7.3 Ingreep-effectschema voor de activiteitengroep 
Voor het opstellen van een overzichtelijk ingreep-effectschema zijn de ( deelingrepen) 
gegroepeerd tot hoofdingrepen (zie tabel 7.3-1 ). 
T; b / 7 3 1  G a e - roepermg van ee mgrepen tot h fd. 00 mwepen 
FASE HOOFDINGREEP (DEEL)INGREPEN 
AANLEG 
I.  definitief ruimtebeslag (ook ondergronds) G2, H2, H7b 
2. tijdelijk ruimtebeslag A2, A3, BI, B2, H3 
3. beweging van voertuigen, inzetten machines Al, Cl, El, E2, Gl,  G2, G3, 
G4, GS, H3, H7a, H7b 
4. verplaatsing van grondstoffen G6 
5. vergraving A4, B4, Cl, C2, Gl, G3, G4 
6. bemaling Dl, 02, 03 
7. bouw van structuren B2, Dl, Fl, F2, G2, H2 
8. afwerking Hl, H2, H3, H4, H7c 
GEBRUIK 
9. gebruik van leiding A 
10. accidentele situaties B 
1 1 .  recreatiedruk c 
ONDERHOUD 
1 1. controle en onderhoud van de leiding A, B 
12. onderhoud van de voorbehouden zone c 
13. onderhoud fietspad D 
In het ingreep-effectschema (tabel 7.3-2) worden per discipline de effectgroepen aan� 
geduid. Uit dit schema kan afgeleid worden welke effectgroepen per deelingreep en 
per discipline onderzocht zullen worden in het milieu-effectrapport en ook welke me-
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thoden gebruikt zullen worden bij de voorspelling. Het ingreep-effectschema is tevens 
een aanzet tot het bepalen van de milieuknelpunten en aandachtsgebieden. 
Tabel 7. 3-2 : Ingreep-effectschema 
beweging voertui-
gen 
verplaatsen van 
grondstoffen 
vergravingen 
bouw structuren 
at\verking 
�·· :. . . 
gebruik van leiding 
accidentele situaties 
houden zone 
onderhoud fietspad 
{gebruik dooizou-
nvt 
nvt 
wijziging water-
huishouding 
wijziging water-
k.-waliteit 
wijziging water-
huishouding 
wijziging water-
k.-waliteit 
wijziging water-
huishouding 
wijziging water-
hvaliteit 
nvt 
nvt 
nvt 
wijziging van ba-
demkwaliteit 
profielwijziging 
structuurwijziging 
profielwijziging 
structuurwijziging 
wijziging bodem-
vochtregime 
erosie 
wijziging bodem-
vochtregime 
profielwijziging 
structullr\vijziging 
structullr\vijziging 
.;_: ;>·: ·=·:.: ·.· 
nvt 
nvt 
nvt 
, .. 
. . . 
•. : . . 
vervuiling grond- en vervuiling bodem 
oppervlaktewater? 
* nvt : niet van toepassing 
ecotoopwijziging 
(bodem) 
barrière-effect 
rustverstoring 
ecotoopwijziging 
rustverstoring 
ecotoopwijziging 
(bodem) 
ecotoopwijziging 
(water) 
ecotoopwijziging 
eco(bio )toopverlies 
rustverstoring 
barrière-etreet 
rustverstoring 
ecotoopontwikke-
ling enlof -herstel 
eco(bio )toopverlies 
versnippering 
barrière-effect 
eco(bio )toopwijzigi 
ng (bodem, water) 
8 Identificatie van mogelijke milieuknelpunten 
structu�jziging 
erfgoedwaarde 
structu�jziging 
erfgoedwaarde 
perceptie, beleving 
structuurwijziging 
erfgoedwaarde 
beleving, 
erfgoedwaarde 
beleving, perceptie 
structu�jziging 
beleving, perceptie 
beperking land-
nvt 
Op basis van terreinbezo�ken, terrein- en projectkennis van de :MER-deskundigen en 
bestaande informatie werden volgende mogelijk te verwachte positieve en negatieve 
milieu-effecten geïdentificeerd. 
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8.1 Aanduiding van de positieve milieu-effecten 
Het project heeft geen rechtstreekse positieve milieu-effecten tot gevolg. Een on-:·i 
rechtstreeks positief effect kan onderscheiden worden, nl. de aanleg van de waterlei- (1 
ding kan een uitbreiding van de drinkwaterwinning in de duinen overbodig maken. Het� 
water uit Nederland is grotendeels afkomstig uit de Maas (Biesbosch) en voor een klein 
deel uit de in België gelegen Zwarte sluis en Isabellapolder. 
8.2 Aanduiding van milieuknelpunten 
Voor het project zijn volgende milieuknelpunten te verwachten, die in het lvlER gron­
dig bestudeerd zullen worden. 
In onderstaande overzichtstabel worden de milieuknelpunten aangeduid : 
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fasen water bodem fauna en flora landschap 
aanleg veranderingen in de waterbuis� verdichting als gevolg van de wer- - direct eco(bio)toopverlies als gevolg van vernietiging bodemarchief 
houding en waterkwaliteit (zoet, ken, profiel- en structuurwijziging gebruik werkslrook, aanleg aan - en afvoer- versnippering 
brak, zout) als gevolg van bemaling door vergravingen, wijziging bo- wegen, aanleg fietspad 
en vergravingen demvochtregime - beïnvloeding van flora (en fauna) als ge-
volg van veranderingen in grondwaterstand 
en grondwaterkwaliteit (zoet, brak, zout) 
-beïnvloeding van flora (en fauna) als ge-
volg van lozen van bemalings\Yater 
- beïnvloeding van flora en fauna als gevolg 
van veranderingen in bodemstructuur 
(verdichting, vergraving) 
- rustverstoring fauna 
- versnippering 
- verbreken ecologische relaties 
gebruik eventuele verandering in water- - ecotoopontwikkeling en! of herstel versnippering 
huishouding en -kwaliteit bij acci- - eventuele gevolgen van accidentele situa-
dentele situaties ties 
- verhoogde recreatiedruk als gevolg van 
gebruik fietspad 
onderhoud structuurwijziging (verdichting) � ecotoopwijziging als gevolg van verdich-
ting 
- biotoopverlies als gevolg van het vrijhou- beperking landschapsherstel 
den van voorbehouden zone (ook versnip-
pering en barrière-effect) 
- gevolgen van bet gebruik van dooizouten 
(?) 
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9 Overzicht van de aandachtsgebieden en aandachtspunten 
9.1 Disciplines water en bodem 
Aandachtsgebieden en -punten die op dit ogenblik naar voor treden zijn vanuit de eigen 
discipline en dit gedurende de aanlegfaze: 
- water: de componenten oppervlaktewater en grondwater en dit zowel voor het aspect 
kwantiteit als kwaliteit. 
- bodem en dit zowel voor de aspecten bodemstructuur, -profiel, -vochtregime. 
Vanuit de technische disciplines als eindvariabele wordt de aandacht vooral toegespitst 
op deze plaatsen langs het tracé die specifieke ingrepen vergen en waar de effecten op 
. water en bodem het grootst worden vermoed. 
Voor de milieudiscipline water zijn dit: 
kruisingen van oppervlaktewateren en het tracé, 
plaatsen waar bemalingen dienen uitgevoerd te worden, 
plaatsen waar bemalingswater wordt geloosd. 
Voor de discipline bodem zijn dit: 
plaatsen waar vergravingen het grootst zijn, 
plaatsen waar betreding door zware machines zeer intens is, 
plaatsen waar de bodem voor de uit te voeren werkzaamheden zeer kwetsbaar 
lS. 
Bij de technische disciplines als overdracht naar de integrerende disciplines zijn de aan­
dachtspunten langs het tracé: 
• voor de discipline fauna en flora: 
de duingebieden, 
de Hazegraspolder, 
de weiden, 
de gebieden langs de Nieuwe Watetweg. 
• voor de discipline landschap: 
de tracégedeelten grondplan 2 en 3 .  
9.2 Discipline fauna en flora 
Met betrekking tot de discipline fauna en flora worden de volgende effectgroepen uit­
gediept : 
eco(bio)toopverlies als gevolg van het permanent (bovengronds) ruimtebeslag; 
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eco(bio )toopwijzigingen als gevolg van tijdelijke grondwaterstandsdalingen en 
veranderingen in de grondwaterkwaliteit (verdroging) en bodemstructuurveran­
deringen (tijdelijk ruimtebeslag) 
rustverstoring als gevolg van werken (tijdelijk) en eventueel toename verkeer 
barrière-effect door de werken (tijdelijk} en door het vrijhouden van de voorbe­
houden zone (permanent} 
wijziging van de fYsische karakteristieken van waterlopen 
versruppenng 
Het grootste deel van het traject verloopt . door beschermde gebieden 
(Vogelrichtlijngebied, Ramsargebied en in de toekomst waarschijnlijk speciaal be­
schenningsgebied in het kader van de Habitatrichtlijn). Deze bescherming hebben ze 
ondermeer te danken aan hun hoge waarde voor weide- en watervogels. Het is evident 
dat deze delen van het studiegebied speciale aandachtsgebieden vormen. Grote delen 
van het vogelrichtlijngebied zijn vegetatiekundig minder belangrijk (akkers op klei}; de 
nadruk zal vooral gelegd worden op de effecten op de (avi)fauna. In de Oude Haze­
graspolder (ook deel van het Vogelrichtlijngebied) bevindt zich de overgang van duin­
gebied (onder invloed van zoet grondwater) naar polder(klei)gebied (onder invloed van 
brak grondwater). Mede hierdoor komen in het gebied vele gradiënten voor die zorgen 
voor een rijke flora en vegetatie. Bovendien is dit de habitat voor één van de laatste 
boomkikkerpopulaties in Vlaanderen. Het golfterrein bestaat uit duinen met een nog 
waardevolle flora en vegetatie. Ook deze gebieden moeten speciale aandacht krijgen. 
Het gehele studiegebied vormt overigens een geheel met de Zwinbosjes en het natuur­
reservaat 'Het Zwin', waardoor het ook een belangrijke verbindingsfunctie bezit. 
Samengevat kan gesteld worden dat over de gehele lengte van het tracé geen aan­
dachtsgebieden afgezonderd kunnen worden, het gehele gebied moet als aandachtsge­
bied beschouwd worden. Voor de Nieuwe Hazegraspolder en de Willem­
Leopoldpolder zal de aandacht beperkt worden tot de avifauna. 
9.3 Discipline landschap 
Aandachtsgebieden 
De doorsnijdingen van gerangschikte landschappen en op de gewestplannen als waar­
devol landschap aangegeven gebieden krijgen bijzondere aandacht. 
Aandachtspunten 
Vergravingen en vernietiging van het bodemarchief 
Ondergrondse hoofdtransportleidingen maken een ontsluiting van de onder­
grond waardoor nieuwe informatie over de bodemgesteldheid, geologie, geo­
morfologie en archeologie tijdelijk observeerbaar wordt. Door het opvullen van 
de sleuf met vreemd materiaal verdwijnt de nieuwe informatie na de uitvoering 
van de werken. Bepaalde gebieden kunnen wetenschappelijk unieke informatie 
bevatten voor het begrijpen van het ontstaan van ons natuurlijk en cultureel 
landschap. De mate en de kans waannee een gebied een belangrijke weten­
schappelijke informatiebron is, moet in het MER gewaardeerd worden. Hieruit 
zullen de milderende maatregelen afgeleid worden. In sommige gevallen kan 
die erfgoed- en informatiewaarde beletten dat de activiteit onmiddellijk door� 
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gaat. Noodopgravingen en wetenschappelijke surveys zullen voor of tijdens de 
exploitatie de informatie dienen te registreren 
Bovengrondse installaties als nieuw landschappelijk element. 
Deze blijven in dit project beperkt tot puntvormige elementen langs het tracé. 
1 0  Reikwijdte van de disciplines 
10.1 Water 
De volledige kringloop van het water - alle componenten en/ of processen worden be­
schouwd. Voor onderhavig project zijn de componenten oppervlakte- en grondwater 
het belangrijkst. 
10.2 Bodem 
De bodem s.s. en de ondergrond tot op het tertiair substraat worden beschouwd. 
10.3 Fauna en flora 
Binnen de discipline fauna en flora zullen in het rvfER drie organisatieniveaus onder­
scheiden worden : de populatie (soort), de ecotoop (als basis voor de biotoopbe­
schrijving) en landschapsecosystemen (verzameling van ecotopen met specifieke inter­
relaties). Afhankelijk van het milieu (voorkomen van 'rode lijst' -soorten, zeer kwets­
bare ecotopen, . . .  ) wordt het biotische milieu beschreven in termen van deze organisa­
tieniveaus. 
10.4 Landschap 
Voor de discipline monumenten en landschappen wordt de reikwijdte bepaald enerzijds 
door een vertikale en anderzijds door een horizontale component. De vertikale com­
ponent omvat de mogelijke reliëfswijzigingen en de verstoringen van het bodemarchief 
De horizontale reikwijdte wordt in hoofdzaak bepaald door de potentiële perceptieve 
effecten van het project. 
1 1  Afbakening van het studiegebied 
Gezien het lineaire karakter van het project is het wenselijk het tracé op te delen in 
segmenten. De segmenten worden zo gekozen dat ze zowel bodemkundig, ecologisch 
als landschappelijk zoveel mogelijk een eenheid vormen : 
• segment 1 : tracégedeelte door het golfterrein 
• segment 2 : tracégedeelte door de woonwijk ten oosten van de Beslaan. 
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• segment 3 : tracégedeelte door de Oude Hazegraspolder tot aan de Hazegrasstraat 
( Schapersdijk). 
• segment 4 : tracégedeelte langsheen de Hazegrasstraat tot aan de Retranchement­
straat. 
• segment 5 : tracégedeelte vanaf de Zeedijkader tot aan de grens. 
Segmenten 1 en 2 zijn niet m.e.r.-plichtig en vallen derhalve buiten de studie. 
11.1 Water 
Het studiegebied omvat minstens de invloedssfeer die afhankelijk is van de ingrepen die 
het project teweegbrengt. 
Voor water omvat het studiegebied alle oppervlak:tewateren: 
die door het tracé worden gekruist; 
die in de werkstrook gelegen zijn; 
waarin desgevallend bemalingswater wordt geloosd; 
die op enigerwijze beïnvloed worden. 
11.2 Bodem 
Het studiegebied omvat minstens de invloedssfeer die afhankelijk is van de ingrepen die 
het project teweegbrengt. 
Voor bodem omvat het studiegebied: 
het tracé; 
de werkstrook; 
plaatsen waar het project de bodem op enigerwijze kan beïnvloeden. 
11.3 Fauna en flora 
Het studiegebied voor de discipline fauna en flora wordt in belangrijke mate bepaald 
door de 'grootste gemene deler' van de effecten die optreden in de disciplines water 
(grondwaterstandswijzigingen en waterkwaliteitswijzigingen) en bodem 
(structuurveranderingen). De percelen die door de leiding doorsneden worden behoren 
steeds tot het studiegebied. Afhankelijk van de ruimtelijke uitbreiding van de effecten 
van de disciplines water en bodem kunnen ook verder afgelegen gebieden in het studie­
gebied opgenomen worden. 
Met betrekking tot mogelijke barrière-effecten ten aanzien van fauna-elementen zal het 
studiegebied bepaald worden door de lokale karakterisieken van het milieu en het 
voorkomen van 'rode lijst' -soorten. 
Met betrekking tot verstoringse:tfecten op de avifauna is de grootte van het studiege­
beid afhankelijk van het te verwachten geluidsniveau. Reynen (1995) stelt dat de 
broedvogeldichtheid van weidevogels (gemiddeld voor alle geluirlsgevoelige soorten) 
afueemt vanaf een gemiddeld geluidsniveau van 50 dB( A). 
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11.4 Landschap (zie figuur 11.4-1) 
Bij ondergrondse leidingen kan het studiegebed beperkt worden tot de werkzone met 
het tracé en de toegangswegen naar de werkzone. Indien het tracé bestaande land­
schappelijke structuren versnijdt dan worden de gehele versnipperde structuren in het 
studiegebied opgenomen. 
Indien na de aanleg van het project wijzigingen in het landgebruik voorkomen dan 
wordt de gehele zichtbare invloedszone van de nieuwe elementen in het studiegebied 
opgenomen. Voor de perceptieve eigenschappen en de belevingskwaliteiten kan de 
kritische kijkafstand als begrenzingsnorrn genomen worden. Voor de erfgoedwaarde 
geldt het directe ruimtebeslag van de activiteit en de visueel ruimtelijke samenhang 
rond bestaande monumenten. Het studiegebied omvat het volledig aaneengesloten op­
pervlak van alle mogelijke lokatie-alternatieven met hun verwachte invloedssfeer. 
1 2  Referentiesituatie 
12.1 Water en bodem 
In eerste instantie wordt de referentiesituatie - huidige toestand - gekarakteriseerd aan 
de hand van de beschikbare gegevens; het betreft zowel puntgegevens als algemene 
gegevens. Indien effecten concreet moeten voorspeld worden dan zal ook de referentie 
situatie concreet moeten worden bepaald en zijn een aantal terrein- en laboratorium­
werkzaamheden nodig. Ze kunnen onder meer omvatten: 
boringen en! of sonderingen, 
plaatsen peilputten, 
bepaling bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit, 
bepaling hydraulische parameters. 
De voorstellingswijze zal afhankelijk zijn van de beschikbare gegevens (al dan niet aan­
gevuld met terrein- en laboratoriumwerkzaamheden). 
Bodem: 
bodemgesteldheid, 
bodemgebruik - landbouwwaarde, 
bodemkwaliteit 
Er wordt verder getracht specifiek aandacht te besteden aan bodemkenmerken die ten 
gevolge van de geplande ingrepen zullen wijzigen (zie ingreep-effectschema). 
De referentietoestand wordt o.a. voorgesteld aan de hand van een bodemkaart van 
minstens het tracé en de werkstrook (of van bepaalde representatieve deelgebieden). 
Ondergrond: 
algemene lagenbouw (Kwartair en top Tertiair) - geometrie, 
lithologie, 
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geologie. 
De referentietoestand wordt o.a. voorgesteld aan de hand van één of meerdere door­
sneden ter hoogte van het tracé. 
Voor de milieudiscipline water component oppervlaktewater worden de hydrografische 
kenmerken en juridische en administratieve kenmerken besproken. Vooral van belang 
zijn: 
ligging en hydrografische situering waterlopen, 
waterkwaliteit. 
De referentietoestand wordt o.a. voorgesteld aan de hand van een hydrografische kaart. 
Voor grondwater worden de hydrageologische en juridische en administratieve ken­
merken besproken. Vooral van belang zijn : 
hydrageologische bouw, 
stijghoogte in de freatische laag - (diepte grondwatertafel), 
hydraulische parameters, 
grondwaterkwaliteit 
De hydrageologische bouw wordt voorgesteld aan de hand van een doorsnede. 
Voor de integrerende disciplines zijn vooral van belang de kennis van het bodemprofiel 
en de diepte van de watertafel ter hoogte van het tracé. 
12.2 Fauna en flora 
De referentiesituatie wordt gedefinieerd als de huidige toestand van het studiegebied. 
Vooreerst wordt een actualisering van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de 
Ecologische typologie van waterlopen (EWW) uitgevoerd aan de hand van bestaande 
gegevens (voor de hierdoor ontstaande beperkingen zie punt 1 5.2 Leemten in de ken­
nis). 
Voor de beoordeling van de referentiesituatie wordt aan de :tytosociologische eenheden 
van de vegetatiekaart (geactualiseerde BWK) een waarde toegekend aan de hand van 
de criteria zeldzaamheid, kwetsbaarheid, natuurlijkheid en vervangbaarheid. Dit leidt 
tot een indeling in drie waarderingsklassen : 
klasse I : geringe biologische waarde (wit op de kaart) 
klasse 2 : biologisch waardevol (lichtgroen op de kaart) 
klasse 3 : biologisch zeer waardevol (donkergroen op de kaart) 
Voor gebieden die van belang zijn omwille van de aanwezige fauna wordt op de vege­
tatiekaart een arcering voorzien bij wijze van opwaardering. Deze gebieden worden 
met één klasse opgewaardeerd indien de toegekende waardering van de vegetatie 1 of 2 
lS. 
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12.3 Landschap 
De referentiesituatie bij een dergelijke project-:MER wordt gegeven door het moment 
van de detailkartering voor het :MER. Om een precieze inschatting van de effecten op 
de informatiewaarde, de perceptieve kwaliteiten te kunnen maken, de ontwikkelingen in 
het gebied ten gevolge van het bestaan van de nieuwe infrastructuur te kunnen inschat­
ten en een precieze inventarisatie van de erfgoedwaarden in het gebied te maken, wordt 
op een tijdstip zo dichtmogelijk voor de start van het project een gedetailleerde terrein­
inventarisatie gemaakt langsheen het geplande tracé. 
De studie van de referentiesituatie (huidige toestand) houdt een beschrijvende en inter­
pretatiefase in. De beschrijving bestaat uit een geografische situering van het studiege­
bied en een inventarisatie van alle relevante gegevens tijdens een landschapskartering. 
De interpretatie van deze inventarisatie noodzaakt een verder doorgevoerde analyse 
waarin o.m. de landschapsgenese en de landschappelijke structuurkenmerken onder­
zocht worden. Hiermee kunnen dan beoordelingscriteria gedefinieerd worden en een 
waardering uitgevoerd worden. 
Het is eerst nodig het studiegebied te situeren in een ruimere geografische context. Op 
die manier wordt de regionale inpassing van de gewijzigde landschappelijke situatie 
ingeschat en kan ook nagegaan worden welke meso- en macrostructuren door de in­
grepen geaffecteerd worden. Anderzijds wordt hiermee ook het kader gedefinieerd 
waarmee de algemene processen de landschappelijk situatie binnen het studiegebied 
kunnen beïnvloeden (belangrijk voor het inschatten van de autonome ontwikkeling). 
De geografische situering omvat een beschrijving van het studiegebied in de grote regi­
onale indelingen op het vlak van de natuurlijke streken, de landbouwstreken, de tradi­
tionele landschappen en de positie in de invloedssferen van de stadsgewesten. 
Een landschapskartering beoogt het maken van een cartografische inventaris van de 
actuele toestand van de landschappelijke kenmerken van het studiegebied. Het gaat om 
een globale, polythematische kartering waarin enkel alle elementen worden opgenomen 
die nodig en voldoende zijn om de landschappelijke identiteit en typologie binnen het 
studiegebied te beschrijven. 
In het bijzonder wordt hierbij een inventaris gemaakt van waardevolle landschappelijke 
entiteiten en monumenten met aanduiding van hun juridisch statuut en actuele toestand 
en functie. Hierbij wordt gesteund op de gewestplannen, de lijsten van de beschermde 
monumenten en dorpsgezichten, de lijst van de gerangschikte landschappen en eventue­
le bestaande inventarissen van het bouwkundig erfgoed. 
De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen bestaan in essentie uit het toe­
voegen van nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. 
De aard van wat toegevoegd, gewijzigd of verwijderd wordt, bepaalt verder welke in­
greepgroepen onderscheiden kunnen worden. Zo wordt het toevoegen van elementen 
in de Open Ruimte verder onderverdeeld tussen •vullen• met massa•s van bebouwing en 
vegetatie of het •versnijden• door infrastructuren of (transparante) schermen. Het wijzi­
gen van elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand, 
de functie en het voorkomen of uitzicht. 
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De verschillende mogelijke effecten worden gegroepeerd volgens de verschillende in­
valshoeken van de milieudiscipline. Structuurwijziging heeft betrekking op de ruimtelij­
ke schikking van de elementen, hun samenhang en onderlinge relaties en op het func­
tioneren van het geheel. De wijzigingen van de perceptieve kenmerken worden ge­
scheiden van de wijzigingen van de belevingskwaliteiten omdat de eerste groep objec­
tiefbeschreven kan worden en de tweede groep noodzakelijkerwijze een waardering en 
interpretatie inhoudt. De erfgoedwaarde, zowel natuurwetenschappelijk als cultuurhis­
torisch, vormt een aparte groep. 
1 3  Interdisciplinaire gegevensoverdracht m.b.t. effectvoor­
spelling en -beoordeling 
13.1 Identificatie van de interdisciplinaire gegevensoverdracht 
De volgende gegevens zijn over te dragen naar de disciplines water en bodem : 
aard van de gegevens te leveren door beschikbaarheid. 
• het voorkomen van plaatsen met specifieke vegetatie fauna en flora • gedeeltelijk 
indikatief voor een welbepaalde bodem- en/ of grond-
waterkwaliteit 
• aanwijzingen voor plaatsen met archeologisch of cul- landschap • Ja 
tuur-historisch belang 
De volgende gegevens zijn over te dragen naar de discipline fauna en flora : 
aard van de gegevens te leveren door beschikbaarheid* 
• geluirlsverstoring wordt niet onder- • neen 
zocht 
• grondwaterkwantiteit : gebied afpompingskegel water • neen of enkel 
• grondwaterkwaliteit : gebied waar veranderingen kwalitatief 
worden verwacht in de freatische zone • neen of enkel 
• oppervlaktewaterkwantiteit : veranderingen tijdens kwalitatief 
bemaling • neen of enkel 
• oppervlaktewaterkwaliteit : veranderingen tijdens kwalitatief 
bemaling • neen of enkel 
kwalitatief 
• gebied waar bodemstructuurveranderingen verwacht bodem • ja 
worden en aard van de structuurveranderingen 
• gebied waar veranderingen in bodemvochtregime • neen of enkel 
verwacht worden en aard van veranderingen kwalitatief 
• bodemQrofielveranderingen .ja 
• verkeersevolutie wordt niet onder- . neen 
zocht 
• betreft de beschikbaarheid tijdens het opstellen van het MER 
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De volgende gegevens zijn over te dragen naar de discipline Jandeshap : 
aard van de gegevens te leveren door beschikbaarheid* 
• geluidsoverlast en -hinder in stiltegebieden wordt niet . neen 
• trillingen die constructies kunnen schade berokkenen ondrzocht • neen 
• wijzigingen grondwaterspiegel water • ja 
• profielwijzigingen bodem • ja (niet kwant.) 
• eros1e • ja (niet kwant.) 
· bodernvochnwijzigingen .ja _(niet kwant.) 
• effecten op mobiliteit en toegankelijkheid mens - ruimtelijke • neen 
aSQecten 
• effecten op menselijke activiteit (bero�, recreatie) mens • neen 
• vegetatiewijzigingen fauna en flora • gedeeltelijk 
13-f Toetsing van de interdisciplinaire gegevensoverdracht op 
l]áalbaarheid en noodzakelijkheid door de verschillende discipli­
" nes 
De evaluatie van de gegevensoverdracht betreft de gegevens, die de verschillende dis­
ciplines aan andere disciplines hebben opgevraagd, die nodig zijn voor effectvoorspel­
ling en -beoordeling. De tabellen in paragraaf 1 3 . 1 dienen als leidraad voor de evalua­
tie van de opgevraagde gegevens. 
13.2.1 Toetsing door de discipline water en bodem 
a) evaluatie van de gegevens over te dragen naar de discipline fauna en flora: 
- diepte van de grondwatertafel en wijzigingen (door bemaling) tengevolge van het 
project. 
Er zijn waarschijnlijk weinig tot geen nauwkeurige gegevens beschikbaar; het voorspel­
len van wijzigingen in de watertafeldiepte ten gevolge van de projectingrepen kan niet 
kwantitatief begroot worden tenzij terreinwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
- wijzigingen van grond- en/of oppervlaktewaterkwaliteit ten gevolge van het project 
(door bemaling). 
Er zijn waarschijnlijk weinig tot geen nauwkeurige gegevens beschikbaar; het voorspel­
len van wijzigingen in de waterkwaliteit kan enkel nauwkeurig gebeuren indien terrein­
en laboratoriumwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
- wijzigingen in bodemvochtregime, -profiel, -structuur en -erosie. 
Er zijn waarschijnlijk weinig tot geen gegevens beschikbaar; het voorspellen van wijzi­
gingen kan enkel nauwkeurig gebeuren indien terrein- en laboratoriumwerkzaamheden 
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worden uitgevoerd. De gebieden waar wijzigingen optreden kunnen soms wel carto­
grafisch worden aangegeven. 
b) evaluatie van de gegevens nodig van andere disciplines 
Gegevens i.v.m. het voorkomen van vegetaties indicatiefvoor een welbepaalde bodem­
en/of grondwaterkwaliteit zijn beschikbaar voor de Oude Hazegraspolder en het golf­
terrein. Voor de overige gebieden is veldwerk vereist om hierover een uitspraak te 
doen. 
Aanwijzigingen voor plaatsen van archeologisch of cultuur-historisch belang kunnen 
vanuit de discipline landschap beschikbaar gesteld worden. 
13.2.2 Toetsing door de discipline fauna en flora 
a) evaluatie van de gegevens over te dragen naar de andere disciplines. 
Nauwkeurige gegevens i.v.m. vegetatiewijzigingen (landschap), of voor bodem- en/of 
grondwaterkwaliteit indicatieve vegetaties (water en bodem) kunnen maar gedeeltelijk 
geleverd worden. 
Er bestaan gedetailleerde gegevens over de vegetatie van het golfterrein (J.L. Herrier, 
1991) en van de Oude Hazegraspolder (J.L. Herrier, P.W.A. Lust en L. Maertens, 
1992). Over de Nieuwe Hazegraspolder en de Willem-Leopoldpolder werden geen 
gegevens inzake flora en vegetatie gevonden. Deze polders bestaan voornamelijk uit 
akkers op kleigronden die (waarschijnlijk) een weinig waardevolle vegetatie herbergen. 
Er komen een beperkt aantal weidegronden in voor (onder andere in het natuurgebied 
langs de Nieuwe Watergang). De effecten op de vegetatie van deze twee laatste gebie­
den kunnen enkel voorspeld worden uitgaande van de Biologische Waarderingskaart 
als basisinformatie. 
b) evaluatie van de gegevens nodig van andere disciplines 
Gegevens i.v.m. geluid zijn niet beschikbaar. Deze zijn vooral van belang tijdens de 
aanlegfase. Toch kunnen effecten van geluirlsverstoring van de ( avi)fauna besproken 
worden, zij het niet kwantitatief. 
De van de discipline water gevraagde gegevens kunnen enkel geleverd worden indien 
de betreffende deskundige gedetailleerde gegevens verkrijgt i.v.m. graafdiepte, grond­
watertafel en diepte, tijdsduur en debiet van bemaling. Indien deze gegevens niet ver­
kregen worden, kunnen enkel kwalitatieve uitspraken gedaan worden i. v.m. de ge­
vraagde informatie. Hierdoor is een gedetailleerde voorspelling van de effecten op de 
flora (en fauna) als gevolg van veranderingen in grondwaterstanden niet mogelijk. 
Voor de gevraagde gegevens inzake bodem gelden dezelfde restricties als voor de ge­
gevens inzake water. Het ontbreken van de gegevens van de discipline mens zijn vooral 
belangrijk met betrekking tot de de gewijzigde mobiliteit van het gebied. Dit heeft en­
kel betrekking tot de aanleg van het fietspad; aangezien echter geen nieuwe wegtracé' s 
aangelegd worden, is de beschikbare informatie wellicht voldoende. Indien door de aan 
leg van het fietspad het wielertoerisme sterk toeneemt, kan de verstoring van de 
( avi)fauna significant zijn. 
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13.2.3 Toetsing door de discipline landschap 
a) evaluatie van de gegevens over te dragen naar andere disciplines. 
De gegevens gevraagd door de discipline bodem kunnen geleverd worden. 
b) evaluatie van de gegevens nodig van andere disciplines 
De beschikbaarheid van de gevraagde gegevens staat in bovenstaande tabel vermeld 
(punt 13 . 1). Het aspect van geluid en trillingen is vooral belangrijk tijdens de aanlegfa­
se van het project en voor de mogelijke invloed op bestaande materiële goederen. Het 
tracé loopt echter grotendeels buiten enige bebouwing zodat het ontbreken van gege­
vens inzake trillingen niet onontbeerlijk zijn voor de uitwerking van de discipline land­
schap. Het ontbreken van de gegevens van de discipline mens zijn vooral belangrijk 
met betrekking tot de de gewijzigde mobiliteit van het gebied. Dit heeft enkel betrek­
king tot de aanleg van het fietspad; aangezien echter geen nieuwe wegtracé' s aangelegd 
worden, is de beschikbare informatie wellicht voldoende. 
Gegevens over fauna en flora zijn slechts fragmentair beschikbaar : sommige gebeiden 
zijn goed gedocumenteerd, andere kunnen, zonder terreinverkenning, slechts ingevuld 
worden met de beschikbare gegevens van de biologische waarderingskaart Bij de 
verwerking van de geogarfische gegevens zal rekening gehouden worden met deze ver­
schillen in kennis. 
1 4  Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling 
14. 1 Water en bodem 
De methodologie zal afhankelijk zijn van de nauwkeurigheid waarmee de effecten 
moeten voorspeld worden. 
De effectvoorspelling kan enkel kwantitatief gebeuren indien: 
de referentietoestand voldoende nauwkeurig gekend is, 
de parameters en grootheden, die als basisinvoer voor de voorspellingsmetho­
den noodzakelijk zijn, gekend zijn of aan de hand van terrein- en laboratorium­
proeven bepaald worden, 
- de ingrepen kwantitatief gedefinieerd zijn. 
In het andere geval kunnen effecten slecht kwalitatief en benaderend begroot worden. 
De te gebruiken methodologie zal afhangen van de mogelijkheid van de initiatiefnemer 
om de ingrepen concreet te definiëren. 
Het berekenen van b.v. de invloed van een.bemaling vergt een nauwkeurige kennis van: 
de hydrageologische bouw, 
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de hydraulische parameters, 
de grondwaterkwaliteit, 
de oppervlaktewaterkwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater, 
de afvoercapaciteit van het ontvangend oppervlaktewater, 
de technische kenmerken van de bemaling: 
diepte en plaats onttrekking, 
debiet, 
pomp duur. 
Milderende maatregelen kunnen ondermeer betrekking hebben op aard van bemaling 
(bemalen in korte segmenten, niet oppompen van brak of zout grondwater), aan te 
wenden machienes, te gebruiken materialen, hergebruik van gronden. 
14.2 Fauna enflora 
Effecten zijn reversibel of irreversibel (herstelbaar of niet herstelbaar) en van tijdelijke 
of lange duur. Voor het aspect fauna en flora zijn de irreversibele en permanente effec­
ten van het grootste belang. Met betrekking tot de geplande activiteit kunnen ook tij­
delijke effecten van belang zijn door de aanwezigheid van een belangrijk Vogelrichtlijn­
gebied (verstoring van vogels tijdens broedseizoen of tijdens belangrijke pleisterpeio­
den). 
De meeste effecten op fauna en flora zijn direct (een rechtstreeks gevolg van de in­
greep). Indirecte effecten kunnen ook optreden maar zijn moeilijker voorspelbaar. 
* De effectgroepen 
Voor het bepalen van de impact van de voorgestelde pijpleiding op het biotische milieu 
zullen volgende effectgroepen worden onderzocht : 
• eco(bio )toopverlies 
tengevolge van de ingenomen oppervlakte 
• rustverstoring van de ( avi)fauna 
tengevolge van de uitvoering van de werken en fietsers 
• versnippering 
tengevolge van het ontstaan van restruimtes 
• verbreken ecologische relaties 
tengevolge van het doorsnijden van gebieden 
• verdroging en bodemverdichting 
tengevolge van bemaling en bodemstructuurveranderingen 
* De toekenning van waarden 
De waarden 1, 2 en 3 toegekend aan de verschillende gebieden (zie punt 12.3 Referen­
tiesituatie) worden ook gehanteerd als gewichten voor het bepalen van de ernst van de 
effecten voor de effectgroepen biotoopverlies, versnippering, rustverstoring en verbre­
ken van ecologische relaties. D.w.z. dat bijvoorbeeld het effect biotoopverlies in een 
biologisch zeer waardevol gebied als ernstiger beschouwd wordt (waarde 3)  dan het 
effect biotoopverlies in een gebied met geringe biologische waarde (waarde 1). 
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* De werkwijze van de effectvoorspelling 
Per effectgroep wordt een totale effectscore berekend (zie tabel 1). Deze wordt bere­
kend -door de ernst van de effecten te vermenigvuldigen met de omvang. De ernst is 
gelijk aan de (biologische) waarde toegekend aan de verschillende deelgebieden voor 
de effectgroepen biotoopverlies, verstoring en versnippering. De ecologische relaties 
(verbindingen) worden apart gewaardeerd als (zeer) belangrijk (waarde 2) of matig 
belangrijk (waarde 1)• . 
De omvang wordt bepaald in gewogen eenheden (km of aantallen). 
De effectgroepen verdroging en bodemverdichting worden enkel in beschrijvende zin 
behandeld. 
Tabe/ 14.2-1 : Werkwijze effectvoorspelling 
AARD ERNST OMVANG SCORE 
Direct biotoopver- waarde 3 = (zeer) hoge kilometers tracé ernst x omvang 
lies waarde 
waarde 2 = matig hoge 
waarde 
waarde 1 = geringe waarde 
Verstoring . waarde als boven, maar kilometers tracé ernst x omvang 
enkel voor gebieden waar 
fauna voorkomt 
Versnippering waarde 3 = (zeer) hoge kilometers tracé ernst x omvang 
a. doorsnijding waarde 
centraal en niet ge- waarde 2 = matig hoge 
bundeld waarde 
b. ontstaan waarde 1 = geringe waarde 
restruimten binnen 
gewaardeerde ge-
bieden, alleen bun-
deling 
Verbroken ecologi- waarde 2 (zeer) belangrijke aantallen ernst x omvang 
sche relaties relatie = zeer ernstig 
waarde 1 matig belangrijke 
relatie = matig ernstig 
Verdroging en bo- alleen in beschrij-
deroverdichting vende zin als 
mogelijk effect 
uit hydrologisch 
en/ of bodem-
kundig onder-
zoek blijkt 
Na de screening worden knelpunten en aandachtspunten geselecteerd waarbij de effec­
ten meer gedetaileerd bekeken worden. 
• Het weze duidelijk dat de accuraatbeid van de effectvoorspelling afhankelijk is van de nauwkeurig­
heid van de beséhrijving van de referentiesituatie. 
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Tenslotte wordt per effectgroep de significantie van de effecten bepaald en uitgedrukt 
in een vijfdelige waarderingsschaal. 
Effect Waardering 
- significant negatief 
- weinig significant negatief 
- geen effect 
- weinig significant positief 
- significant positief 
Ontwikkelingsscenario 's 
De geplande situatie wordt ook bondig besproken t.o.v. de ontwikkelingsscenario's. 
Milderende maatregelen 
-2 
- 1 
0 
+1 
+2 
Milderende matregelen zullen worden voorgesteld om de te verwachten effecten te 
verzachten of eventueel teniet te doen. Milderende maatregelen kunnen betrekking 
hebben op de periode van uitvoering, het vermijden van beschadiging of vernietiging 
van vegetatie of kleine landschapselementen (ecologische infrastructuur), beperken van 
verstoring, . . . . 
14.3 Landschap 
De discipline "Monumenten, Landschappen en Materiële Goederen in het Algemeen" 
bestudeert de effecten op deze verschijnselen die als landschappelijke milieucomponen­
ten gezien worden. De studie omvat zowel de fysieke als de fysiognomische aspecten 
ervan en moet relevant zijn met betrekking tot hun natuurwetenschappelijke, 
(cultuur)historische en esthetische waarden die samen ook de belevingswaarde bepalen. 
Methodologisch worden monumenten, landschappen en materiële goederen als 'objec­
ten' beschouwd, d.w.z. meestal duidelijk begrensde entiteiten die in hun geheel of in 
delen (samenstellende elementen) blootstaan aan ingrepen en milieu-effecten. Voor­
beelden van onderdelen of elementen zijn het niet opgegraven of onderzochte archeo­
logisch patrimonium in een gebied, en ook een aantal onroerende goederen uit aard of 
door bestemming, zoals bijvoorbeeld muurschilderingen en orgels. 
Naargelang de aard van de activiteitengroep zullen de effecten op het landschap ver­
schillen, vooral wat hun grootte-orde betreft. Er kunnen twee groepen onderscheiden 
worden die aanleiding geven tot enerzijds een overzichtstudie en anderzijds een detail­
studie voor de discipline monumenten en landschappen: 
1. zeer lokale ingrepen of ingrepen die een tijdelijk effect op het landschap uitoefenen 
dat nadien hersteld kan worden; 
· 
2. uitgestrekte ingrepen of activiteiten met een blijvende invloed op het landschap. 
De overziehtsstudie richt zich vooral op: 
• een gedetailleerde landschapsinventaris beperkt zich tot beschrijven van de materiële 
objecten in het projectgebied, de werfzone en langs de toegangswegen; 
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• het aangeven van aandachtszones met grote waarde voor de verschillende kwali­
teitsaspecten van het landschap; 
• het aanwijzen van kwetsbare zones waar eventueel bijzondere maatregelen dienen 
genomen te worden (b.v. noodopgraving); 
• het inschatten van de invloed van de activiteit en het bestaan van het project op de 
autonome landschapsontwikkeling; 
• het aangeven van richtlijnen voor het Iandschapsherstel. 
De detailstudie richt zich bovendien op: 
• een gedetailleerde landschapstypologie en structuuranalyse om de structurele veran­
deringen en identiteitswijzigingen van het landschap te kunnen inschatten; 
• het karakteriseren van de nieuwe elementen of landschapseenheden in het kader van 
de regionale identiteit; 
• het uitvoeren van zichtbaarheidsanalyses; 
• het aangeven en uitwerken van milderende maatregelen gericht op het behoud van 
de landschapswaarden en kenmerken. 
Met betrekking tot de geplande activiteit zal een overziehtsstudie volstaan aangezien de 
belangrijkste effecten met betrekking tot de discipline zich voordoen tijdens de aanleg­
fase en in hoofdzaak van tijdelijke aard zullen zijn op het landschap. 
Volgende ingreepgroepen kunnen met betrekking tot deze discipline onderscheiden 
worden: 
1 .  Materiële verandering van de toestand en het voorkomen van objecten: dit omvat 
alle veranderingen aan discrete objecten zoals gebouwen, constructies, afsluitingen, 
rijbeplanting en solitaire beplanting, enz. Die veranderingen slaan op verbouwen, 
veranderen van afmetingen (volume, hoogte}, bouwmateriaal, dichtheid van voor­
komende elementen, e.d .. Het essentiële van de ingreep is dat de kwaliteit van het 
object gewijzigd wordt zowel wat de inhoudelijke aspecten betreft als het voorko­
men (uitzicht) ervan in het landschap. Deze ingrepen geven meestal directe effecten 
die onmiddellijk zichtbaar worden in het landschap. Effectvoorbeelden zijn versto­
ring, verbreking van esthetische harmonie, verval, e.d . .  
2.  Functieverandering: bestaande objecten kunnen een nieuwe functie toegemeten krij­
gen, waardoor hun betekenis in de ruimtelijke context en dus hun relatie met de om­
geving kan veranderen, hetgeen tot indirecte effecten op langere termijn kan leiden. 
Algemeen geldt ook dat functieverlies dikwijls aanleiding zal geven tot een versneld 
verval. Ook vlakvormige verschijnselen (percelen, struwelen, . . .  ) kunnen van functie 
veranderen door een nieuwe bestemming of bodembezetting. Dit leidt tot nieuwe 
gebruiksmogelijkheden of gebruikstoestanden. 
3 .  Vullen van de open ruimten: de open ruimten worden begrensd door massa's of 
schermen. Massa's en schermen kunnen van abiotische aard zijn (gebouwen, muren) 
of biotisch van aard (bos, houtkanten, bomenrijen). Het toevoegen van nieuwe mas­
sa's en schermen wllen en versnipperen de bestaande open ruimten waardoor het 
landschap kleinschaliger wordt. Naargelang van de vulling (aard, afmetingen, dicht­
heden, vormgeving, . . .  ) treden verschillende effecten op. 
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4. Versnijden van de Open Ruimte: de Open Ruimte omvat het landelijke gebied dat 
gekenmerkt wordt door het ontbreken van uitgestrekte aaneengesloten bebouwde 
oppervlakten. Deze gebieden kunnen versneden worden waarbij dit 'Open Ruimte'­
karakter verloren gaat door elementen die de ruimten verkleinen. Dit kan zowel fy­
siognomisch (visuele massa's en schermen), als functioneel (barrières die de toegan­
kelijkheid beperken). Dit laatste geval gebeurt b.v. door vlakke infrastructuren 
(wegen, leidingen). Effecten slaan o.m. op verstoring, isolement, toegankelijkheid. 
Ook herstructureren wordt tot deze groep gerekend, alhoewel dit niet noodzakelijk 
tot een grotere versnijding aanleiding hoeft te geven (b.v. bij kavelvergroting bij een 
ruilverkaveling). Belangrijk is echter dat deze ingrepen de bestaande landschappelij­
ke structuur (die mogelijk een historisch relict van landontginning is) verstoort of 
vernietigt. 
5. Reliëfswijzigingen slaan op vergravingen, ontgrondingen, ophogingen, storten, enz . .  
Effecten die hiervan het gevolg zijn kunnen bijzonder gevarieerd zijn: verandering 
van de fysiognomie van het landschap, wijziging van geomorfologische (erosie­
sedimentatie) en ecologische relaties (bezonning, microklimaat), mogelijk vernieti­
ging van het geo- en archeopatrimonium, vernietiging van het bodemarchief, enz. 
De meeste ingrepen veroorzaken effecten die op verschillende aspecten het globale ka­
rakter van het landschap veranderen. De effectgroepen bundelen de effecten volgens 
de verschillende holistische benaderingen van het landschap. Deze zijn: 
1 .  Verlies erfgoedwaarde: de kern van het landschappelijke erfgoed is het landschap­
pelijke structuur die gegroeid is uit een eeuwenlange organisatie en herinrichting 
door de mens van zijn leefmilieu. Deze basisstructuren zijn soms nog duidelijk be­
waard gebleven in het landschap, alhoewel het gebruik en de invulling van de ruim­
ten en het gebruik of de functie van de constituerende elementen in de loop van de 
tijd veranderd zijn. Zowel deze structuren als elementen vormen het landschappelijk 
erfgoed. Behalve deze zichtbare relicten, zijn er nog heel wat getuigenissen van ons 
erfgoed onzichtbaar en niet gekend, maar potentieel aanwezig onder ieder materiële 
laag van het huidige landschap. De bodem en iedere constructie vormt een waar ar­
chief van ons natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed. Gebieden waar het bodempro­
fiel niet verstoord is geworden, bezitten een hoge kans dat hierin waardevolle arte­
facten of sporen van een natuurlijke ontwikkeling bewaard zijn gebleven. Het be­
oordelen van die potentiële waarde door het aangeven van aandachtsgebieden is een 
taak van deze milieudiscipline. Het onderzoeken van deze potenties valt buiten de 
m.e.r.-opdracht. Wel moet desgevallend aangegeven worden of een aanvullend ge­
specialiseerd onderzoek nodig is alvorens de activiteiten van de ingreep te starten. 
2. Structuurwijzigingen: verschillende types van landschappelijke structuren kunnen 
gedefinieerd worden. Structuurwijzingen vormen een uitgebreide en gevarieerde 
groep van effecten die zich vooral situeren rond de problematiek van de versnippe­
ring (zie Milieu- en Natuurrapport I, Leren om te keren, VERBRUGGEN, A. 
1994). 
3 .  Wijziging van de perceptieve kenmerken: deze effecten veroorzaken een verande­
ring in de fysiognomie, het uitzicht van het landschap. Perceptieve kenmerken zijn 
hoofdzakelijk visueel, maar in bepaalde gevallen zal ook de auditieve waarneming 
een belangrijke rol spelen (b.v. bij het verlies van stiltegebieden). Ook schaalvergro-
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ting of verkleining van open ruimten, creëren van nieuwe vista's en doorkijken, ver­
anderingen in de transparantiegraad, enz. kunnen de perceptieve kenmerken veran­
deren. Deze effecten kunnen maken dat het landschapstype van aard verandert en 
dus de identiteit van het landschap. Visuele perceptieve kenmerken kunnen meestal 
door objectieve en zelfs kwantitatieve criteria beschreven worden (maat van de 
ruimten, zichtwijdte, kijkafstand, ... ). Hierdoor is het mogelijk de grootte-orde van 
de wijzigingen van de landschapsfysiognomie te bepalen en te vergelijken tussen 
verschillende alternatieven of scenario's. Ook de efficiëntie van milderende maatre­
gelen ten behoeve van het behoud van het landschapskarakter kunnen hiermee inge­
schat worden. Een bijzondere aandacht moet hierbij gaan naar de gewijzigde per­
ceptie van waardevolle elementen, zoals beschermde monumenten, stads- en dorp­
gezichten en landschappen en hun context. 
4.  Wijziging van belevingskwaliteiten: de belevingswaarde van een landschap is niet 
alleen afhankelijk van. landschappelijke kenmerken, maar ook van individuele en 
maatschappelijke factoren. Belevingswaarde is tijd-, maatschappij- en cultuurgebon­
den. Waarnemingskenmerken en cognitieve ervaringen van de waarnemer zijn even­
eens van invloed. Ten behoeve van m.e.r. is het niet noodzakelijk om in de eerste 
plaats te onderzoeken hoe de belevingswaarde is bij de potentiële gebruikers van het 
landschap (bewoners, recreanten, . . .  ) en hoe zij tegen de geplande ingrepen aankij­
ken (dit hoort o.m. bij de milieudiscipline 'mens'). Vanuit de discipline monumenten 
en landschappen moeten de elementen die een betekenis kunnen hebben op de bele­
ving gelokaliseerd, beschreven en beoordeeld worden in tennen van kwaliteiten. 
1 5  Leemten in de kennis 
15.1 Water en bodem 
Leemten in de kennis kunnen te wijten zijn aan een onvoldoende nauwkeurige kennis 
van : 
de referentietoestand, 
de geplande ingrepen, 
de gebruikte effectvoorspellingsmethode. 
15.2 Fauna en flora 
In geval geen bijkomend veldonderzoek gedaan wordt tijdens het vegetatieseizoen zal 
de BWK niet voor het gehele studiegebied kunnen worden geactualiseerd. Van het 
golfterrein en de Oude Hazegraspolder bestaan recente vegetatiekaarten (J.L. Herrier, 
1 99 1  en J.L. Herrier, P.W.A Lust en L. Maertens, 1992), van de Nieuwe Haze­
graspolder en de Willem-Leopoldpolder niet. Deze beide polders bestaan overwegend 
uit akkers (op klei) en bezitten waarschijnlijk een minder waardevolle vegetatie. Ruwe 
veranderingen t.o.v. de BWK (verdwenen bos, weide omgezet in akker, . . .  ) werden 
reeds onderzocht. De Oude Hazegraspolder is eveneens grondig beschreven op fau­
nistisch vlak (vogels, reptielen en amfibieën). Van de andere gebieden zijn voorlopig 
weinig gegevens voor handen. Zonder bijkomend veldonderzoek is een actualisatie van 
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de EWW niet mogelijk. 'Het onderzoek naar de verspreiding en de typologie van 
ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest, bekken van de polders en 
de Gentse kanalen' is recent (1 994) zodat een actualisatie waarschijnlijk niet noodza­
kelijk is. In dit rapport zijn de structuurkenmerken en de kwaliteit van de Nieuwe 
Watergang en de Paulusvaart onderzocht. Voor de Zeedijkader werden enkel struc­
tuurkenmerken geïnventariseerd. 
In bijlage 1 wordt een lijst gegeven van de beschikbare informatie. 
15.3 Landschap 
Binnen de gegeven uitvoeringstermijn kan geen volledige gedetailleerde inventaris van 
het bodemarchief uitgewerkt worden. 
15.4 Algemeen 
Gegevens vanuit de disciplines geluid en trillingen en mens - ruimtelijke aspecten 
(verkeer) zijn niet beschikbaar. 
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1 6  Inhoud van het MER 
Volgende structuur wordt voor het MER voorgesteld : 
0 Leeswijzer 
Deel 1 : Niet-technische samenvatting 
Deel 2 : Inleiding 
1 . Coördinaten van de initiatiefuemer 
2. Korte schets van het project 
3 .  Doelstelling van het project 
4. Noodzaak van het project 
5 .  Toetsing aan de m.e.r.-plicht 
6. Samenstelling van het college van deskundigen 
Deel 3 : Ruimtelijke, administratieve, juridische en beleidsmatige situering van het pro­
ject 
1 .  Ruimtelijke afbakening 
2. Administratieve beschrijving van het project 
3 .  Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
4. Grensoverschrijdende milieu-effecten 
Deel 4 : Beschrijving van het project 
1. Vastlegging van de projectgrenzen 
2. Concrete beschrijving van het project 
3 .  Veiligheid en calamiteiten 
4. T ewerkstellingsrapport 
Deel 5 : Ingreep-effectanalyse 
1 .  Inleiding 
2. Controlelijst van deelingrepen 
3. Ingreep-effectschema voor de activiteitengroep 
4. Overzicht van de te verwachten positieve milieu-effecten 
5. Aanduiding van de milieuknelpunten 
6. Korte bespreking van de aandachtspunten in het MER 
Deel 6 : Alternatieven 
1 .  Onderzochte alternatieven m.b.t. de uitvoering van het project 
2. Te onderzoeken alternatieven in het :MER 
Deel 7 : Methodologie 
1 .  Water 
2. Bodem 
3 .  Fauna en flora 
4. landschap 
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Deel 8 : Afbakening van het studiegebied 
1 .  Water 
2. Bodem 
3 .  Fauna en flora 
4. landschap 
Deel 9 : Analyse van de referentiesituatie 
1 .  Water 
2. Bodem 
3 .  Fauna en flora 
4. landschap 
Deel 1 0 : Analyse van de geplande situatie 
1 .  Water 
2. Bodem 
3 .  Fauna en flora 
4. landschap 
Deel 1 1  : Milderende maatregelen 
1 .  Water 
2. Bodem 
3 .  Fauna en flora 
4. landschap 
Deel l 2  : Grensoverschrijdende milieu-effecten 
Deel 13 : Leemten in de kennis 
Deel 16  : Integratie en eindsynthese 
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